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RESUMEN 
 
Se estima que el crecimiento del Perú para el 2015 será de 5.5% según lo indicado por 
el BCR, posicionando al país como uno de los que más crecimiento tienen a nivel 
Latinoamérica. En este escenario las empresas a nivel nacional también buscan reducir 
costos de producción e incrementar sus ganancias, un factor para lograr ese objetivo es 
tener una planificación y control de la producción conveniente, pero cuando el producto 
tiene muchos componentes y varios niveles de ensamblaje la tarea de manejar los 
inventarios y hacer las solicitudes de materiales en la cantidad y en la fecha oportuna se 
hace compleja. 
 
En este contexto la empresa se ve en la necesidad de adoptar un sistema informático del 
tipo MRP II para mejorar la planificación y control de sus operaciones. La 
disponibilidad de la información que permite el MRP II es adecuada para operar en un 
marco de globalización de mercados, competitividad nacional e internacional. 
 
En el mercado existen muchos paquetes; sin embargo su adopción para una 
microempresa o una Pyme sería inviable por su alto costo. Otra alternativa es hacer un 
desarrollo de un MRP II en “casa” pero esta opción sería costosa por dinero y tiempo. 
Frente a los escenarios mencionados surge la posibilidad de usar GEN-ERP (con 
funcionalidades de MRP II) que es un sistema informático en la nube. En este contexto 
una empresa contrata el servicio y paga mensualmente por su uso, este esquema hace 
más viable y accesible el modelo MRP II en las pequeñas y medianas empresas.  
 
La empresa desea optimizar su planificación y control de la producción mediante la 
implementación de un sistema MRP II que permitiría el mejor manejo de sus recursos y 
así mejorar sus operaciones en los próximos años. En el presente trabajo se efectúa una 
evaluación y diagnóstico del proceso de planificación y control de la producción de la 
empresa, de acuerdo a esto se propone el funcionamiento del MRP II describiendo a 
detalle los componentes del sistema y la organización de los mismos respecto a las 
diferentes áreas de la empresa, después se hace un análisis costo beneficio de la 
implementación y finalmente se lista los beneficios, las conclusiones y 
recomendaciones del caso. 
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ABSTRACT 
 
It is estimated that growth in Peru for 2015 will be about 5.5% as indicated the BCR, 
positioning the country as one of the fastest growing at Latin America. In this scenario 
national companies look to reduce production costs and increase profits, a factor to 
achieve this goal is to have a good planning and production control, but when the 
product has many components and various levels of assembly, the task to manage 
inventory and make requests for materials, in the amount and at the appropriate date, is 
very dificult.  
 
In this context, the company need a computer system as the MRP II, to improve the 
planning and control of operations. The availability of information that allows the MRP 
II is adequate to operate in a context of globalization of markets, national and 
international competitiveness.  
 
In the market there are many packages, however its adoption for a small company 
would be dificult because the high cost. Another alternative is to make a development of 
a MRP II at "home" but this would be expensive in money and time. Against these 
scenarios there is the possibility of using GEN-ERP (MRP II functionalities), it is a 
computer system in the cloud. In this context a company hires the service and pay 
monthly for its use, this alternative becomes more viable and accessible the MRP II 
model to small and medium companies.  
 
The company wants to optimize its planning and production control by implementing 
the MRP II system that would allow better management of its resources and improve its 
operations in the coming years. In this thesis is made an evaluation and diagnosis of 
process planning and production control of the company, according to this, it is 
proposed the operation of MRP II describing in detail the components of the system and 
the organization of them regard to the different areas of the company, then it is made an 
analysis of cost-benefit of the implementation and finally are listed the benefits, 
conclusions and recommendations. 
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